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Marià Villangómez i l'Escola 
Mallorquina 
per Francesc Lladó i Rotger 
Acabada la Guerra Civil, l 'any 
1942, Marià Villangómez, que te-
nia vint-i-nou anys, va exercir de 
mestre d'escola a Palma. Hi va 
conèixer alguns dels membres de 
l'Escola Mallorquina per mitjà de 
Miquel Fer rà qui, a més, va faci-
litar-li el contacte amb els altres 
poetes mallorquins, l'encoratjà a 
escriure en català, li va donar al-
guns consells de caràcter l i terari 
i, així mateix, li corregí i t r ià al-
guns poemes; així que es pot dir 
que Ferrà exercí un cert mestrat-
ge en els inicis de la seva carrera 
poètica. Frui t d'aquest encontre i 
s impatia mútua és la presentació 
de Villangómez a Francesc de 
Borja Moll - F e r r à qualificà l'ei-
vissenc de "poeta exquisit i dels 
més autèntics que t en im"- i la 
publicació de Terra i somni, que 
edità el mateix Moll, i que Fer rà 
va revisar i prologar. 
Fa uns anys, en elaborar la 
meva tesi doctoral sobre Miquel 
Ferrà, a fi de saber quina relació 
havien mantingut Marià Villangó-
mez i ell, em vaig posar en contac-
te amb el poeta eivissenc qui, molt 
amablement, em lliurà fotocòpies 
de sis cartes que Ferrà li havia en-
viat, així com un fragment de les 
seves pròpies memòries -encara 
inèdites— en les quals es referia a 
aquella coneixença. Jo ja havia 
consultat l'arxiu de Miquel Ferrà, 
on vaig trobar nou cartes adreça-
des per Villangómez entre l'any 
1943 i el 1947. Abans, Villangómez 
havia tingut un contacte esporàdic 
amb l'Escola Mallorquina en ser 
publicats, el 1935, uns poemes 
seus -que havia enviat Isidor Ma-
cabich- a La Nostra Terra i a VAl-
manac de les Lletres. Confessa que 
"tenia una idea general de la im-
portància d'aquella cultura en 
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llengua catalana, que s'estenia a la 
prosa literària, a l'assaig i, fins i 
tot, a obres científiques i tècni-
ques. Al temps de la meva estada 
a Mallorca [1942] tot això, al prin-
cipi, em semblava ofegat. No s'es-
crivia res sobre els autors vius, no 
se sentia parlar de manifestacions 
culturals en la llengua de les illes. 
La Nostra Terra i YAlmanac de les 
Lletres havien emmudit. Però hi 
devia haver una vida oculta del 
que restava de la bona flama. On 
era aquell foc colgat?" Comenta 
que Gabriel Fuster "Gafïm" -amic 
de la infantesa, car sa mare era ei-
vissenca-, que coneixia aquells in-
tel·lectuals, a vegades en feia refe-
rència de passada en to 
humorístic, però no s'hi relaciona-
va gaire. Conta que el contacte 
s'establí d'una forma insospitada: 
anava sovint a llegir a la bibliote-
ca d'una coneguda enti tat bancà-
ria, que en aquells moments diri-
gia Carme Masseguer, la qual se 
n'adonà del seu interès per la po-
esia catalana i li demanà si escri-
via. Li contestà que sí i li passà 
algunes de les seves poesies, que 
ella mostrà a Ferrà, qui li expres-
sà el desig de conèixer el poeta 
novell. Marià Villangómez i Car-
me Masseguer el visi taren al seu 
domicili del carrer Muntaner , i de 
llavors ençà les visites esdevin-
gueren habituals . 
Malgrat que no ignorava la im-
portància de Ferrà dins l'Escola 
Mallorquina, que aleshores presi-
dia, Villangómez confessa que no 
en coneixia gairebé res, i encara 
que sabia que era un crític sever, 
en comentar-li els seus versos no li 
ho va semblar. En canvi, el consi-
derava com una persona d'una 
gran "dignitat moral i d'una serie-
ta t en el seu amor a les lletres". 
Ferrà el presentà als poetes Gui-
llem Colom i Miquel Forteza i tam-
bé a Francesc de B. Moll. Villangó-
mez comentava: "Aviat em vaig 
trobar dins un cercle acollidor, una 
mica prudent cap enfora i com as-
setjat, però amb un gran esperit i 
una fermesa que em va ser una 
bona ajuda moral en aquells temps 
difícils. M'hi trobava molt bé, era 
la primera vegada que entrava, 
fora d'Eivissa, en un ambient lite-
rari , t ractava com no ho havia fet 
mai amb gent de lletres que em-
praven el català i que sentien per 
la llengua les mateixes preocupa-
cions que jo. Hi havia queixes i al-
guna esperança. Vaig assistir a 
una o dues reunions més nombro-
ses a cases particulars". Tot seguit 
explica que no va ser fins més tard 
que conegué Llorenç Riber i Miquel 
Dolç i recorda que, en ser destinat a 
Catalunya, Ferrà i Moll el recoma-
naren a Ramon Aramon i a l'orfe-
bre Ramon Sunyer, al ta l ler del 
qual acudien alguns escriptors 
cata lans , que hi feien ter túl ies 
l i teràr ies des de feia molts anys, 
en l'època que Fer rà habi tava a 
Barcelona, quan era el director 
de la Residència d 'Estudiants de 
Catalunya. 
Villangómez conta que en els 
viatges posteriors a Mallorca sem-
pre anava a visitar Miquel Ferrà a 
ca seva i que un capvespre hi va 
conèixer Maria Antònia Salvà. Els 
matins el veia a la Biblioteca Pro-
vincial, de la qual era bibliotecari i 
on recorda que un dia Ferrà li reci-
tà en italià versos de Leopardi 
mentre l'acomiadava. Villangómez 
em va referir que, d'ençà que va 
conèixer Ferrà, li va semblar "un 
home d'una gran dignitat, merei-
xedor d'admiració i afecte". També 
m'exposava que la correspondència 
amb ell fou escassa i que foren més 
freqüents les converses tant el 
1942, quan era a Mallorca, com els 
anys posteriors, en què hi viatjava 
sovint. I afegia: "Crec que Miquel 
Ferrà és un bon fill de l'Escola Ma-
llorquina, de la qual va cultivar, 
més que la nota rural, la tradició 
elegíaca. D'altra banda, estava ben 
obert a altres tendències; havia re-
sidit fora de Mallorca, havia trac-
tat força escriptors, era home de 
variades lectures". I continuava 
més avall: "El poeta que estau es-
tudiant era un home de fonda reli-
giositat, una persona digna i serio-
sa, de fermes conviccions quant a 
les nostres llengua i cultura. [...] 
Tenia fama d'exigent i potser ho 
era. Jo sabia, en aquella època, 
'que va sofrir algunes persecucions 
durant la guerra', però no record 
que la qüestió sortís en les nostres 
conversacions". 
La correspondència entre amb-
dós escriptors reflecteix bé la re-
lació que mantenien. El poeta ei-
vissenc li escrivia primer des de 
Cornellà, on treballava i, més en-
davant, des d'Eivissa. En les car-
tes es veu la gestació de t res vo-
lums {Elegies i paisatges, Sonetos 
mediterràneos i Terra i somni) i 
el paper que hi jugà Ferrà en la 
correcció, la selecció i la interven-
ció davant Francesc de B. Moll 
perquè li publicàs els seus poe-
mes. Es posa de manifest com el 
poeta eivissenc li demana consell 
i accepta les seves esmenes: "si 
gos demanar-ho, és tenguent en 
compte l'acullida sempre benèvo-
la que he tengut de la seva genti-
lesa", li dedica un sonet i li confia 
que vol continuar els estudis de 
lletres. Quan li envia Sonetos me-
diterràneos, coneixedor de la seva 
actitud davant la llengua, li ex-
pressa el seu desig que el llibre 
fos escrit en "la nostra llengua 
materna" i que Ferrà "tan bri-
l lantment" ha conreat i li mani-
festa que el dedica amb molt de 
plaer a qui el sabrà acollir amb la 
seva "fina sensibilitat" i la seva 
"coral deferència" envers els que 
aspiren "a crear una mica de be-
llesa". Li demana un petit pròleg 
per a la seva pr imera obra en ca-
talà , Terra i somni. Les cartes ex-
pressen les dificultats que varen 
tenir per publicar poemes o re-
culls en català. En vida de Miquel 
Ferrà , Villangómez només publi-
cà el volum en castellà, els altres 
dos foren publicats després de la 
seva mort. 
Les cartes de Ferrà -que Vi-
llangómez m'envià fotocopiades 
amb petits comentar i s - reflectei-
xen que l'escriptor mallorquí va 
veure en ell un poeta que prome-
tia i a qui valia la pena dedicar 
el temps, encara que no li sobra-
va. Li comenta que els seus ver-
sos "m'han estat , més que un tre-
ball de llegir-los, un descans pel 
meu "surmenage". Li ratific la 
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meva impressió primera: tots els 
poemes de la col·lecció són intatxa-
bles, de sentiment i de forma". Li 
suggereix eliminar-ne un i li fa in-
dicacions a llapis, aclarint-li, però, 
que només n'ha de fer el cas que li 
sembli. Es dol que la publicació 
hagi d'esperar, perquè momentà-
niament han retirat els permisos a 
Moll. Malgrat tot, li augura "una 
magnífica acollida, pel que es me-
reix i per la seva procedència. Ell 
representarà una valuosa i depu-
rada col·laboració d'Eivissa en la 
nostra renaixença". Ferrà s'alegra 
de la seva decisió de continuar els 
estudis de lletres; que de segur li 
obriran un camí encara que per 
mor d'això descansi la musa, però, 
així mateix, li diu que no convé 
deixar-la descansar massa. En di-
verses ocasions, malgrat que li ala-
bi el llibre que ha escrit en caste-
llà. Ferrà li manifesta que 
prefereix la seva producció catala-
na. A vegades es permet aconse-
llar-lo: "sense abandonar el sonet i 
l 'endecassíllab, no us hi lligueu 
d'una manera massa exclusiva. 
Proveu tots els metres, inclús el de 
8, que us invita a l'expressió popu-
lar directa i simple". En al tres 
ocasions. Fer rà l 'anima alabant-
li la "construcció mestrívola" dels 
versos, especialment "els que po-
dríem dir paisatgístics o, millor 
encara, te r ra ls i amorosos", que 
troba "plens de bellesa". Li agra-
den especialment La Terra i Tar-
da de primavera, que "tan breu i 
t an sentida, és per mi d'una gran 
i fonda poesia". En fer-li el pròleg 
de Terra i somni —que publicarà 
Moll— li fa algunes correccions 
als poemes que ha enviat, a més 
d'assenyalar-li les composicions 
que menys li agraden. En la dar-
rera car ta que Fer rà va escriure, 
només vuit mesos abans de mo-
rir, li comentava que les t res 
composicions que el poeta eivis-
senc havia enviat, li agradaven 
totes, fins i tot una que Villangó-
mez qualificava com a avant-
guardis ta i en la qual t robava 
"un equilibri i un senti t clar. 
molt original per cert, que la di-
ferencia d'allò que habi tua lment 
ens dóna aquella escola". Segons 
el mateix Villangómez, poc abans 
0 després d 'aquesta carta, el va 
anar a veure i el va trobar molt 
desmillorat, "amb un canvi pro-
fund", i al cap d'un temps va sa-
ber que havia mort. 
Aquest article sobre la relació 
entre ambdós poetes es basa en 
les declaracions que Villangómez 
em féu per carta, en el fragment 
de les memòries que m'envià i en 
la correspondència que varen 
manten i r ambdós poetes aquells 
anys. He in ten ta t mostrar-vos, 
pel test imoni epistolar, la seva 
relació en difícils circumstàncies 
per a la l lengua i la l i t e ra tu ra 
catalanes , les pr imeres passes de 
Villangómez en el món poètic, i 
el guiatge i ànims a escriure en 
català que el novell poeta eivis-
senc va rebre de Fer rà . 
Moscari (Mallorca), 16 d'octubre 
de 2002. . 
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